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Enfócate en tu sueño, haz lo que sea necesario para continuar en la persecución, Tú 
tienes el poder de cambiar tus circunstancias, persigue aquello que más deseas. Mi vida 
es una aventura que todavía se está escribiendo y lo mismo sucede con la tuya. 
Comienza a escribir el primer capítulo ¡Ahora! Llénalo de aventura, amor y felicidad. 
Vive la historia que escribas. 
No todo el tiempo puedes controlar lo que te sucede; siempre pasa algo en la vida que no 
es tu culpa o que no está en tus manos evitar. Pero tienes la opción de darte por vencido 
o de seguir luchando por una mejor vida. La vida es un proceso de prueba-error. Los que 
tienen éxito siempre se levantan después de sus errores porque consideran que sus 
problemas son experiencias temporales y didácticas. 
-NIK VUJACIC- 
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verdadera Felicidad, felicidad que me lleva enteramente por las cosas que he logrado, 
pero no, no solo eso, si no a los seres queridos que estuvieron ahí cuando los necesite 
como base de una estructura que me ha hecho evolucionar con el paso del tiempo y 
ahora me hace ser el hombre que soy. Ya que sin ellos nada de esto se sentiría así de 
bien. Aquellas personas que me brindaron con ese sentimiento que va de la mano con la 
felicidad que es el AMOR, reflejado en palabras, acciones, miradas, vivencias, consejos, 
sonrisas. Que llegan a vincularse en una serie de sentimientos que a la larga te hacen ser 
mejor persona. 
La vida te mide a su vez no que tan fuerte eres, si no que tan resistivo a ella, y estoy 
bendecido por tener personas a mí alrededor, padres, hermana, familia,  amigos, novia. 
Que en este momento han sido una motivación, un empujón para salir adelante. Y yo así 
estaré para ellos, es por eso que aprovechando este medio, demostrarles un pequeño 
detalle de ser mejor persona y decirles un GRACIAS. 
Gracias a mi madre Xochitl González Aranda la persona más fuerte, gentil, amorosa y 
única en este mundo la cual no tengo palabras para describir mi inmenso amor por ella y 
brindarme esas palabras claves cuando las necesite. A mi padre Gilberto Hugh Christy 
Polo Guzmán por el apoyo incondicional, y el amor que me ha brindado estando en las 
buenas y malas conmigo y así seguir siendo mejor persona, A mi hermana Ana Sofía 
Polo González, por ser esa persona que todos deberíamos tener, ya que ha sido una 
bendición tenerla como hermana. 
Le doy gracias a toda mi familia abuelos, tíos, tías, primos, primas, y a cada uno de sus 
integrantes por haber, estar y seguir conmigo en las buenas y en las malas, aconsejarme 
y darme aliento para seguir adelante. Y lograr así cada una de mis metas. Estaré 
agradecido infinitamente. 
También le agradezco a la que me adopto como mi segunda familia. La familia Acosta 
Vargas, la cual es familia de mi novia Ilse Acosta Vargas y por su apoyo en los 
diferentes aspectos que necesite en su momento. Estaré a su vez agradecido por siempre.  
A mi novia por ofrecerme un gran amor, apoyo y afecto que he necesitado también, 
siendo un pilar en mi vida. Gracias 
De la misma manera le doy las gracias a mi Universidad Autónoma de Nuevo León, 
maestros, en especial. A mi asesora la maestra Mireya Medina Villanueva, a la Dra. 
Rosa Elena Medina Rodríguez mi co-asesera, a mi segundo co-asesor y amigo de 
muchos años Luis Alberto Dorado Dueñas, por la colaboración y elaboración de este 
reporte de prácticas. 
Por último le quiero dar gracias Dios por ser una motivación extra para seguir adelante y 
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Estructura de la tesina: Informe de práctica Profesional 
Contexto Temático: “Universiada Nacional UANL 2015, Basquetbol, San 
Nicolás de los Garza, N.L ENERO-ABRIL 2015”. 
Justificación del tema: Coordinar y desarrollar la función de la comisión técnica 
local de la disciplina del basquetbol en la Universiada Nacional 2015. 
Propósitos: Coordinación y comisión exitosa de la disciplina del basquetbol en la 
U.N 2015, cumpliendo las especificaciones marcadas por el CONDDE. 
Objetivos de su programa: Lograr que la coordinación técnica del baloncesto 
dentro de la Universiada Nacional 2015, que sus recursos sean productivos, 
reflejando el liderazgo y calidad de servicios que a su vez esta tiene impacto 
dentro de CONDDE. 
Metodología: llenar 
Resultados: Resultados cuantitativos y cualitativos por medio de encuestas a 
diferentes entrenadores, con resultaos a favor en Excelencia de organización en 
general y coordinación de la disciplina del Basquetbol en la Universiada UANL 
2015. 
Conclusiones: Cada uno de los procesos de administrativos, son fundamentales y 
darles su énfasis en detalles, que al final denotaran una alta coordinación, 
cumpliendo con expectativas de las autoridades y participantes. Así como los 
mismos objetivos que harán exitosa dicho evento en términos de gestión.  
Aportaciones y sugerencias: La adecuación y énfasis va directamente 
concentrada al Recurso Humano en sincronía de lo que se tiene como Recurso 
Financiero, ajustando las necesidades del evento. Ya que el RH, con las aptitudes 
y actitudes en conjunto, tendrán un evento en el que las comodidades el 
participante serán las deseadas, mostrando interés y buen trato.   
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Los juegos Universitarios o universiadas son los eventos deportivos internacionales que 
reúnen a los atletas universitarios de todo el mundo. Las universiadas son organizadas 
por la Federación Internacional de Deportes Universitarios. 
La Universiada Nacional, nace como tal en el año de 1997, en un evento organizado por 
diversas Universidades del estado de Nuevo León. 
Antes de ello, en México se realizaron los Juegos Nacionales Universitarios promovidos 
y organizados en ese tiempo por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 1947. Ello motivó un incremento en la participación de las comunidades 
estudiantiles en la práctica del deporte organizado.  
Para 1979, el auge del deporte estudiantil en la Educación Superior cobró destacada 
dimensión al celebrarse la Univesiada Mundial México 1979, participando 94 países y 
dos mil 974 deportistas. 
La Comisión Nacional del Deporte fortaleció entonces al CONDDE otorgándole mayor 
autonomía para consolidar su representatividad en todas las entidades federativas y 
dividir al país en ocho regiones lo que permitió brindar una mayor atención a las 
diferentes instituciones de Educación Superior y ampliar el margen de productividad del 
deporte estudiantil a través de las Organizaciones Nacionales Estudiantiles (ONE). 
Las Universiadas Nacionales que se han realizado han ido mejorando con el paso del 
tiempo pero si un punto de partida importante fue la Universiada Nacional 2007 
realizada en la UANL, en ese entonces la infraestructura y organización que mostro esta 
Universidad fue impactante ya que tenía la capacidad de ejecutar casi todas las 
disciplinas, y como valor agregado la ciudad industrial que económicamente también 
estaba preparada para albergar a mas de 15 disciplinas. Y con esto darle esa motivación 
a sedes subsecuentes a mejorar diferentes áreas de oportunidad y así el tema de la 
Universiadas Nacionales tuviera más auge en el contexto deportivo a nivel nacional. 
A partir de 1997 y en concordancia con los Juegos Deportivos Mundiales Universitarios 
(hoy Universiada Mundial), organizados por la Federación Internacional del Deporte 
Universitario (FISU), se cambió el formato de participación a lo que actualmente se 
conoce como Universiada Nacional, apoyados siempre por la CONADE. Ésta le otorgó 
al CONDDE la autonomía para consolidar su representatividad en todas las entidades 
federativas y dividir al país en ocho regiones. Cada universidad se elimina en dos etapas: 
la primera estatal y después la regional. Así haciendo de esta Universiada 2015 UANL 
aún más importante ya que el CONDDE volatería a ver a los diferentes deportistas y 
atletas ya que al coincidir con el año FISU, se seleccionarían a los mejores atletas de esta 
justa deportiva para representar a México en la justa universitaria mundial más grande 
de todas como es el FISU disputada en Gwuangju 2015. Es por eso quela UANL pone 
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sobre la mesa el recurso económico y no escatima en gastos para darles a los deportistas 
las mejores instalaciones nunca antes vistas en una universidad dentro del territorio 
nacional. Siendo la Universidad con mas campeonatos en la historia; con 12 totales y 10 
consecutivos, el rector, el Dr. Jesús Ancer Rodríguez y el director General de Deportes 
de la máxima casa de estudios el Ing. Jaime Cesar Vallejo Salinas, muestran un plan 
para mostrar una infraestructura de primer nivel, así como una alta organización de 
logística en planeación buscando que esta Universada Nacional sea la mejor en su 
historia. 
Dentro de mi participación en esta Universiada Nacional, me nombran como 
Comisionado Técnico Local de la disciplina del Basquetbol, y así planear, organizar, 
dirigir y controlar diferentes aspectos para que la ejecución de este deporte siendo la 
ideal y adecuada . Mi trabajo para que la disciplina del basquetbol dentro de la 
Universiada fuera exitosa, cumpliendo con requerimientos marcados por la misma DGD 
de la UANL, fue la coordinación junto con la misma dirección de deportes, en 
constantes juntas mostrando avances semanales de lo que se requería tomando 
requerimientos económicos, presupuestos, documentación, planeación, sistema 
operativo, recurso humano, recurso material, infraestructura que se necesitaría, a demás 
áreas de oportunidad que ya especificaba el CONDDE y la misma Universidad para mi 
disciplina que es el basquetbol. 
Elijo hacerme cargo de esta comisión y coordinación del basquetbol en la U.N 2015 ya 
que había tenido experiencia de toda la vida como jugador, y al asistir a diferentes 
eventos nacionales e internacionales me da a conocer del tema en cuestión de mi 
deporte. De lo que se necesita para realizar un evento de estas magnitudes, además 
participe en pasadas coordinaciones de eventos locales de basquetbol, nacionales de 
soccer e internacionales de básquetbol de FIBA Américas Femenil 2013 dentro de una 
función específica, y así ver desde adentro los procesos administrativos y diferentes 
áreas de sistema operativo, como la Federación más grande que rige el Basquetbol 
continental y mundial, marco para que un evento específicamente de este deporte 
cumpliera con requerimientos para llevarse a cabo, de esta manera  fuera serio y vistoso 
para la audiencia en general. También aprender para  eventos futuros como este la U.N, 
aplicar esos conocimientos obtenidos y cumplir con el mayor número de 
especificaciones que toma en cuenta en una justa Internacional. 
Así que por este medio explico, las actividades, documentos, estudios, estrategias que 
utilice para  ayudara a darle eficacia a los procesos que necesitaría como son: 
planeación, organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos 
utilizando para ello recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de 
herramientas y técnicas sistematizadas.  De esto acerca de la Universidad Nacional 2015 
en la etapa de BASQUETBOL, donde se estudiara y resolverán todas las peticiones a 
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llamar para que la ejecución de la misma prueba sea exitosa en sentido de gestión, con 
referencia a todas las áreas de oportunidades que se han tomando en cuenta. 
-Área Administrativa 
-Área de Recursos Materiales 
-Área de Recursos Humanos 
-Área de Infraestructura 
-Área Técnica  
-Área de redes e informática 
Todas las áreas de la administración, hasta determinado grado, recibirán y captaran 
información de la misma organización fuera de la suya. La administración de esta 
coordinación también actuara como conducto para transmitir información a los 
integrantes de la organización.  
Todo esto dando en referencia al análisis  de nuestra administración en aspectos 
cualitativos y cuantitativos de casos particulares, para poder determinar si la 
administración en referencia será eficaz, eficiente, indiferente o inefectiva: pero para ello 
la aplicación, teniendo como base esos principios de administración así como un previo 
conocimiento de los requerimientos de CONDDE y de la DGD, haciendo que este 
proceso logre eficientemente los objetivos internos de la coordinación de basquetbol de 













En esta Universiada Nacional UANL 2015 específicamente en la disciplina del 
Basquetbol, se esperaron un aproximado de 384 jugadores totales contando ambas ramas 
(192-femenil y 192-varonil), 96 personas entre entrenadores, asistentes y trainers. Es por 
eso que la planeación, organización, dirección y control de esta disciplina dentro de la 
Universiada Nacional tendría que apoyarse en la comisión que rige estos eventos 
cumpliendo especificaciones, hablándose del CONDDE que requiere ciertos estándares 
para que se lleve a cabo cada evento de cada disciplina. Refiriéndose de logística, 
personal de voluntariado, jueces, infraestructura, comisionados nacionales, regionales y 
locales, coordinación de la Universiada, recurso económico, etc. Es por eso que con 
respecto a esas especificaciones y los sistemas de calidad que se llevan a cabo en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, directamente con la Dirección General de 
Deportes.  
De esta manera tomo en cuenta en desarrollar análisis y estudios. Para la modificación 
de todas esas áreas de oportunidad, así convertirse en un evento de alta nivel de 
organización. Y así esta coordinación y comisión técnica cumpla con los mismos 
estándares de calidad  de la misma Universidad y Dirección General de Deportes, se 
rigen. 
Para darle más énfasis, seriedad, planeación y organización a mi coordinación dentro de 
mi comisión, agrego puntos organizacionales como política de calidad, misión, visión y 
valores. Esto con la finalidad de darle un margen de seguimiento de hacia donde quiero 
que se desarrolle esta. Tomando en cuenta puntos organizacionales ya establecidos por 
la DGD de la UANL y así ir de la mano con mis superiores directos, teniendo coherencia 
y vinculación de lo que se quiere lograr en esta Universiada Nacional 2015 en tema de 
gestión.  
 
POLITICA DE CALIDAD 
La Coordinación Técnica de Basquetbol de la Universiada Nacional UANL 2015, estará 
comprometida a ofrecer un servicio y gestión de calidad a los representativos de cada 
equipo que conformaran la etapa de Basquetbol. Sujetándose a los sistemas de Gestión 
de calidad de la DGD y CONDDE, asegurando un evento de alto nivel de organización 
MISION 
La Coordinación Técnica  Basquetbol de la Universiada Nacional UANL 2015, 
planeara, organizara, dirigirá y controlara el evento Basquetbol dentro del mismo 
evento, ofreciendo servicios de calidad del voluntariado, a los deportistas, entrenadores, 
y federativos Basquetbol; así como una gestión estructurada. 
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VISION 
La Coordinación Técnica Basquetbol de la Universiada Nacional UANL 2015, 
aspirando a tener un servicio y gestión de excelencia, y calidad siguiendo requerimientos 
de la DGD, siendo esta de claridad en su administración. 
VALORES ORGANIZACIONALES 
RESPONSABILIDAD 
Hacernos cargo de las consecuencias de imprevistos o fallas dentro de la gestión y 
ejecución de la prueba Basquetbol de la Universiada Nacional UANL 2015. 
Desarrollando el valor de la autodisciplina y efectividad en nuestro servicio. 
VOCACION DE SERVICIO 
Entender y resolver las necesidades que se tienen dentro de la prueba de Basquetbol en 
el evento Nacional, satisfaciendo las expectativas de las diferentes organizaciones 
referentes, así como personas adherentes al evento. Manteniendo una buena disposición 
de trabajo en equipo. 
COMPORTAMIENTO ÉTICO  
Ser una organización integra y recta, donde todos los voluntarios en sus diferentes áreas 















4.- NIVEL DE APLICACIÓN 
 
Esta coordinación y comisión que aplico en la Universiada Nacional 2015 en la 
disciplina del basquetbol. Se lleva a cabo con una previa planeación y organización de 4 
meses, llevando una consecución de las actividades semanalmente con la dirección 
General de Deportes de la UANL, según así también con especificaciones de la 
CONDDE.  
Esta comisión se puede aplicar a nivel nacional, que es donde fue su aplicación, a nivel 
regional o estatal. A su vez se tomaron estándares de organizaciones Internacionales de 
eventos que ya FIBA ha realizado y modificando ciertos aspectos adecuándolos a las 
necesidades de la universidad y del país. 
En su etapa de dirección y control se llevo a cabo en un periodo de 6 días, de 
competencia en las diferentes etapas eliminatorias, de las cuales se controlaron, 





















Lograr que la coordinación técnica del baloncesto dentro de la Universiada Nacional 
2015, sea eficaz   permitiéndole que en conjunto con las demás, la organización de la 
Universiada a  tener una perspectiva más amplia de convertirse en la mejor. Produciendo 
que sus recursos sean productivos, reflejando el liderazgo y calidad de servicios que a su 




-Potencializar el recurso humano que esté a cargo de cada área, dándole calidad al 
servicio y voluntariado que se muestra dentro del evento en sus cuatro diferentes sedes. 
-Lograr la calidad de los recursos materiales y de infraestructura en las diferentes sedes, 
ofreciéndole a los entrenadores, jugadores y espectadores la mejor impresión de estas. 
-Mostrar la eficacia de la gestión previamente estructurada, evitando cualquier tipo de 
problemática dentro de la ejecución de la prueba de Basquetbol. 
-Permitir que el evento se realice con la mayor fluidez posible, dentro de las 
regulaciones de la DGD y especificaciones de CONDDE, siendo considerada esta como 
exitosa. 
-Alcanzar estándares de vanguardia tecnológica, material, infraestructura y recurso 








6.- TIEMPO DE REALIZACION 
 
El tiempo que conllevo a la estructuración de la coordinación y comisión, se consolidara 
a lo largo de la disciplina del basquetbol dentro de la Universiada Nacional 2015, se 
llevo a cabo en 2 procesos. 
El primer proceso consto de 4 meses, periodo de Diciembre-Marzo 2015 el cual trato de 
cubrir aspectos de planeación y organización, establecidos por el CONDDE y la DGD 
de la UANL 
Y el segundo proceso conllevo de 7 días los cuales fue 1 de arribo de equipos y junta 
previa, siendo el sexito día de competencia de los cuales se le denominaron en mi 
organización etapa de dirección y control. 
Por lo que creo un sistema  de proceso organizacional con el que se trabaja en empresas 
deportivas, considerando mi coordinación una organización similar en las que s tienen 
que cumplir con normas, estando apegado lo más posible a lo real. Y así eventualmente 

















Para que esta coordinación y comisión técnica de esta disciplina en la Universiada 
Nacional 2015 haya terminado exitosa, se tuvieron que tomar en cuenta referencias que 
ya la CONDDE especifica, y así se pueda llevar a cabo dicho evento. Así que se 
analizaron y se estudiaron ambos sistemas y se trabaja desde el punto de partida en la se 
encontraba la Universidad, económicamente, infraestructura, recurso humano y material 
y así hacer las modificaciones necesarias para que este evento saliera de la mejor 
manera, refiriéndonos a estándares de calidad con las que la Universidad se basa. 
De esta manera para llevar un orden las actividades que realicé a lo largo de los procesos 
de planeación y organización a lo largo de 4 meses (Diciembre-Marzo 2015), en juntas 
constantes semanales con la DGD e ir cumpliendo a la par de otras disciplinas el 
cumplimento de órdenes y especificaciones las cuales nos llevarían a ejecutar un evento 
sin problemas y con niveles altos de organización. 
Así que a continuación enumerare y posteriormente explicare agregando anexos de los 
que realice para cumplir con especificaciones marcadas por la CONDEE, DGD UANL, 
y propias para que esta fuera adecuada e idónea. 
1. Generalidades y datos de mi disciplina dentro de la Universiada Nacional 2015. 
2. Anexo Técnico CONDDE. 
3. Calendarización de Actividades. 
4. Localización de las diferentes áreas sede de competencia. 
4.1 Estudio para especificaciones necesarias para la disciplina de Básquetbol en 
los diferentes gimnasios sedes. 
4.2 Estudio especifico del Gimnasio Cayetano Garza (gimnasio sede). 
5. Recursos materiales necesarios para la ejecución del Basquetbol en la 
Universiada Nacional. 
6. Creación de sistema operativo de organización 
6.1 Funciones de cada área del sistema operativo (funciones del voluntariado). 
6.2 Organigrama de organización de Basquetbol. 
6.3 Juntas previas con voluntariado. 
 
7. Logística de alimentación a deportistas Basquetbol. 
8. Búsqueda y contratación de Asociación de Árbitros para Basquetbol Universiada 
2015. 
9. Logística de personal de limpieza en diferentes gimnasios sedes. 
10. Sistema de competencias, grupos de competencia, rol de juegos, horarios. 
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Todo esto gestionándolo para ambas ramas: femenil y varonil. Dentro de las etapas de 
planeación y organización como proceso. 
En las etapas de dirección y control funciono en las siguientes actividades como 
comisionado técnico o coordinador. 
11. Dirección de Junta Previa con entrenadores, asistentes y cuerpo técnico de cada 
una de las Universidades que participarían en Basquetbol. 
12. Supervisión en los diferentes gimnasios sedes que todas las áreas y voluntariado 
estuvieran localizadas y funcionando. 
13. Recolección y entrega de hojas de anotación oficiales firmadas por el 
comisionado técnico Nacional y por un servidor Comisionado técnico Local, a la 
DGD y centro de Captura de estadística de la FOD. 
14. Juntas en las diferentes etapas de eliminación. Información a cuerpo técnico. 
15. Aplicación de encuestas de evaluación hacia el  servicio de la organización. 
16. Premiación de equipos y MVP. 
17. Sembrado de posiciones de equipos al final del torneo, estadísticas finales. 
A continuación explicare el proceso que conllevo la realización de cada uno de los 
puntos de actividades cronológicas, en orden especificándolo también en el anexo de 
oficios, evidencias que justificaran cada uno de estos puntos. 
1. Generalidades y datos de mi disciplina dentro de la Universiada 
Nacional 2015. 
-Basquetbol Universiada Nacional 2015 
-Arribo  de los jugadores y equipos: 19 de Abril 2015. 
-Junta previa: 19 de Abril del 2015 en la Facultad de Organización Deportiva, Cd. 
Universitaria, 18:00 hrs. 
-Los equipos deberán estar integrados con un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores 
(as).Un entrenador y un asistente. Todos los uniformes deberán portar el logotipo 
institucional del CONDDE, como se dispuso en la Asamblea General Ordinaria 2014. 
-Se esperarían 32 equipos. 
-16 por rama 
-Total de 384 jugadores entre rama femenil y varonil siendo, específicamente 192 por 
rama.  
-A su vez 1 entrenador, 1 asistente y un trainer por equipos, siendo un total de 96 
personas referentes como técnicos de equipo. 
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-Dirigida por el comisionado Técnico Local: L.C.E. Alan Rashith Polo González. 
-Días de Competencia: 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de Abril del 2015. 
2. Anexo Técnico CONDDE. 
Este es impuesto por la misma CONDDE para cada uno de los deportes por lo que para 
cumplir con requerimientos de competencia en esta Universiada Nacional 2015, se 
anexo siguiente documento en la apartado de anexos (ANEXO 1). Y de ahí se toman en 
cuenta ciertas normativas actualizadas las cuales deberán ser agradas al programa de 
planeación y organización el cual tengo para que se pueda llevara a cabo dicha prueba de 
basquetbol.  
3. Calendarización de Actividades. 
Esta calendarización se llevo a cabo junto con juntas predispuestas por la DGD  de la 
UANL con demás entrenadores para llevar un orden de requerimientos, tomando en 
cuenta especificaciones de cada disciplina en su momento. De ahí tomar punto de 
partida de lo que la DGD requería y crear actividades, juntas dentro de la misma 
calendarización y darle un seguimiento a cada una de las órdenes. Esto lo tomo como 
estrategia para tener orden cronológico de las actividades que hago e ir de la mano con 
la DGD, entregando todo en tiempo y forma. Esto tomándolo en cuenta dentro del 
proceso de planeación y organización previo al inicio de la Universiada Nacional. 
Se anexa calendarización en el apartado de Estrategias (ESTRATEGIA 1). 
4. Localización de las diferentes áreas sede de competencia. 
La localización de los diferentes gimnasios sedes los localizo en diferentes mapas los 
cuales me dan un idea espacial de donde, será la disciplina del basquetbol, Y así crear 
tiempos y horarios de transportes, conocer la áreas. Darme una idea conociendo y a mi 
demás personal la localización de las sedes. 
Los mapas se anexan en el apartado de anexos (ANEXO 2 y 3). 
4.1 Estudio para especificaciones necesarias para la disciplina de Básquetbol 
en los diferentes gimnasios sedes. 
Para levara acabo la competencia de la disciplina del Basquetbol, se tomaron en cuenta 4 
gimnasios de la gran infraestructura deportiva que tiene la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Como fueron: 
-Gimnasio Luis E. Todd. 
-Gimnasio FACPYA. 
-Gimnasio Área Medica de la UANL. 
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-Gimnasio Cayetano Garza. 
De estas se analizan y se estudian,  con las especificaciones que marcaba el CONDDE y 
la misma FIBA y así poder tener esa infraestructura modificada , agregándole recurso 
material para que estuvieran listas y preparadas en cara a la justa deportiva que se 
indicaba (basquetbol). 
Estos estudios y especificaciones se toman en cuenta según la FIBA y el CONDDE, y 
así se pueda llevar a cabo la competencia como tal, referente a lo necesario para que 
cumpla con reglamentos y normativas de las cuales harían de este un evento oficial en 
los diferentes puntos de vistas ya se arbitral, como dentro de una comisión nacional, de 
reglamentación de una Federación internacional en ese caso en un contexto del 
Basquetbol. Todos estos estudios de cada uno de los gimnasios sedes se encuentran en el 
apartado de anexos (ANEXO 4).  
4.2 Estudio especifico del Gimnasio Cayetano Garza (gimnasio sede). 
Dando un análisis sobre los requerimientos que s necesitarían para llevarse a cabo la 
competencia del basquetbol en la U.N, observe que el gimnasio Cayetano Garza no 
cumple con ciertas especificaciones a comparación de los otros gimnasios sedes que si 
cumplían, así que hago un estudio y un oficio donde se expiden las modificaciones 
requeridas para que este gimnasio en vez de ser un laboratorio como tal para la FOD se 
convirtiera en un gimnasio de competencia temporalmente. Así cumpliendo con los 4 
gimnasios sedes que se tomarían en cuenta para la disciplina del basquetbol. 
Estas especificaciones y lo marcado anteriormente se redacta específicamente en el 
(ANEXO 5) dentro del apartado de anexos. 
5. Recursos materiales necesarios para la ejecución del Basquetbol en la 
Universiada Nacional. 
Junto con la DGD analizando los requerimientos que se necesitan para llevar a cabo un 
torneo el cual tendría que cumplir con especificaciones de la FIBA y CONDDE se pide 
recurso material con proveedores dados de alta por la UANL y así obtenerlos en tiempo 
y forma para que se pueda llevar a cabo la prueba de la disciplina del baloncesto. 
Todo esto tomando en cuenta con el área de contabilidad de la DGD autorizando cierto 
presupuesto para la obtención de este recurso. 
Estas peticiones tomándose como  historial de compras y así llevar un control de lo que 
tendrá para la U.N. las evidencias de compras de material de anexan en el apartado de 
“recursos” como (RECURSOS MATERIALES), justificando necesidades de gastos. 
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6. Creación de sistema operativo de organización 
La creación que tuve como valor agregado a mi comisión técnica y organización fue la 
creación de este sistema operativo el cual le daría organización y visualización de lo que 
necesitaría como recurso humano en cantidad y calidad para poder sobrellevar de la 
mejor manera la dirección de la competencia. También cree este sistema operativo para 
poder colocar a mi voluntariado en un margen de lineamientos de funcionabilidad 
teniendo muy claro cuál sería su trabajo dentro de la logística de recurso humano. Se 
refleja el sistema operativo  en un mapa conceptual, (ESTRATEGIA 2).  
6.1 Funciones de cada área del sistema operativo (funciones del 
voluntariado). 
Especifico en un apartado posterior al del sistema operativo, cuál sería la función de 
cada uno de las áreas ya si, separar las funciones de cada voluntario, enfocándose en su 
área, pero a su vez visualizaran de manera general la función de las demás áreas y así, 
como plan de contingencia poder accionar en cualquier otra área en las que se les 
colocara. 
Este punto se podrá visualizar en el apartado de estrategias (ESTRATEGIA 3). 
6.2 Organigrama de organización de Basquetbol. 
Este organigrama también fue una de las actividades que me vi obligado a hacer, para 
darle realce a mi coordinación esto para visualizar aun mas como se ocuparían los 
espacios del sistema operativo, también en turnos, horarios en determinados tiempos 
esto para darle calidad al servicio de cada voluntario en vez de cantidad laboral. Este 
organigrama se puede visualizar en el apartado de estrategias (ESTRATEGIA 4). 
6.3 Juntas previas con voluntariado. 
Las juntas previas de voluntariado que realizo  y organizo con finalidad de mostrar las 
diferentes funciones de las áreas del sistema operativo y cubrir todas las necesidades 
requeridas.  
Se llama a diferentes tipos de juntas: 
 Generales: Donde se les hace llamar a todos los voluntarios para darles la 
información general de lo que se querrá en la U.N 2015 en la disciplina del 
basquetbol, así como aspectos generales como los que se anunciaron en el punto 
1 (Generalidades y datos de mi disciplina dentro de la Universiada Nacional 
2015). Así como el sistema operativo, gimnasios sedes. 
 Especificas: Donde por horarios se cita a cada uno de las áreas del sistema 
operativo y se le muestra cual será du función dentro de la competencia. 
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 En área y espacio: Esas juntas se hicieron en las gimnasios sedes que les 
correspondería, presentándoles a sus coordinadores. También cual sería su 
localización, movilización y conocimiento del área y espacio. Dándole confianza 
previa de donde se desarrollara su trabajo. 
 
7. Logística de alimentación a deportistas Basquetbol. 
En el (ANEXO 6) se observa la logística de la gestión de alimentación para los 
jugadores, cuerpo técnico, árbitros, voluntarios, es decir, toda persona acreditada 
específicamente en el deporte del basquetbol de la U.N 2015. 
8. Búsqueda y contratación de Asociación de Árbitros para Basquetbol 
Universiada 2015. 
Con esto una de las partes más importantes del recurso humano que se debía de 
contratar, es los jueces y árbitros, ya que ellos serian los encargados que con reglas 
vigentes de la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA), llevarían los partidos de 
manera ordenada y reglamentaria. En este caso contratando a los árbitros 
correspondientes a CONAPROBA de ADEMEBA, siendo su presidente José Ronfini 
Reyes árbitro con carnet FIBA Internacional y 10 jueces más. Siendo este al final un 
acierto para la comisión técnica local por decisiones tomadas en un futuro acerca del 
conocimiento de reglamentación vigente. 
Es por eso que este análisis se le agrega al recurso humano que se tendría en la disciplina 
del Basquetbol, que se esperarían 3 jueces de cancha, 1 anotador, 1 cronometrista y 1 
juez de 24-14 segundos, siendo un total de 46 árbitros que se estarían intercambiando en 
las diferentes etapas del evento del basquetbol.(ANEXO7) sobre especificaciones de la 
contratación de esta comisión de árbitros. 
Principalmente este es uno de los puntos más importantes los cuales se le considera uno 
de los aciertos fundamentales para esta coordinación y comisión técnica, al contratar el 
servicio de esta comisión de árbitros, al ser los más actualizados en vanguardia de 
reglamentación. Dan un paso histórico en el basquetbol en México al ser por primera vez 
de este deporte dentro del territorio nacional, la toma de una decisión de un resultado 
final, con la utilización de un medio electrónico, dando como evidencia un aspecto que 
favorecería a la UANL para su medalla de bronce histórica. Esto ya que el presidente de 
la CONAPROBA antes mencionado José Ronfini, tiene la autoridad por ser arbitro con 
carnet internacional FIBA siendo uno  de los mejores árbitros de México, teniendo 
participaciones Internacionales, en conocer las reglas y normativas más actuales de las 
que se conoce, así con bases poder dictar una decisión tan polémica, pero lo más cerca a 
lo justo y verdadero. Todo esto en el (ANEXO 8) del apartado de anexos). 
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9. Logística de personal de limpieza en diferentes gimnasios sedes. 
Hay especificaciones para las cuales se necesitarían personal de limpieza capacitado 
para que las diferentes sedes estuvieran en forma para llevarse a cabo, dándole énfasis en 
la cancha de competencia evitando accidentes por lesión de jugadores por las que la 
duela pudiera estar húmeda o mojada en dado caso. (ANEXO 9) 
10. Sistema de competencias, grupos de competencia, rol de juegos, horarios. 
Esto junto con especificaciones del CONDDE, realizo el sembrado de los diferentes 
equipos de las diferentes regiones, y así a su vez poder hacer la creación del rol de 
juegos por rama, gimnasio sede, horario en las diferentes etapas eliminatorias. Y así 
darlo a conocer a los equipos de las diferentes universidades que conformaran este 
torneo en la disciplina del basquetbol. (ANEXO 10). 
Los siguientes puntos se desarrollan en la etapa de dirección y control en el proceso de 
organización dentro de mi coordinación y comisión. Estos durante la ejecución del 
torneo de basquetbol dentro de la U.N 2015 
11. Dirección de Junta Previa con entrenadores, asistentes y cuerpo técnico 
de cada una de las Universidades que participarían en Basquetbol. 
En estas se muestra en el (ANEXO 11), lleve a cabo los puntos que se cronológicamente 
dentro de esta. Dando información general y específica de diferentes puntos de interés 
para el cuerpo técnico de las diferentes universidades que conformarían la competencia. 
En esta junta prescindida y estuvieron presentes como autoridades, el comisionado 
técnico nacional Prof. Javier Ceniceros, comisionado técnico regional el presidente de la 
CONAPROBA José Reyes Ronfini, Prof. Ignacio Moreno Ortiz, el director general de 
deportes de la UANL Ing. Jaime Cesar Vallejo Salinas, el comisionado técnico local 
servidor L.C.E Alan Rashith Polo González. La actividad y puntos que se llevo a cabo 
durante esa junta se especifican en el anexo antes mencionado (ANEXO 11). 
12. Supervisión en los diferentes gimnasios sedes que todas las áreas y 
voluntariado estuvieran localizadas y funcionando. 
Dentro de los horarios de competencia realizaba visitas constantes a los diferentes 
gimnasios sedes certificando el voluntariado, la infraestructura, recursos materiales, y 
que nada estuviera fuera de lugar y forma, apoyándome directamente con los 
coordinadores antes ya asignados por mí mismo, así evitando cualquier tipo de problema 
que se pudiera presentar. 
A su vez con la petición y utilización de radios frecuencias, mantuve una comunicación 
directa e inmediata con todos los coordinadores de cada sede. Viendo el regreso en cada 
día de competencia.  
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13. Recolección y entrega de hojas de anotación oficiales firmadas por el 
comisionado técnico Nacional y por un servidor Comisionado técnico 
Local, a la DGD y centro de Captura de estadística de la FOD. 
Al termino de cada encuentro en los diferentes gimnasios sedes, le informo a mis 
coordinadores de cada gimnasio que recogieran y recolectar las hojas de anotación con 
resultados finales, los cuales constantemente entregaba a la DGD y al centro estadístico 
de la FOD para así alimentar las páginas web las cuales arrojaban datos actuales de lo 
sucedido en la disciplina del baloncesto, así como también estadísticas de equipo e 
individuales. Etas mismas hojas serian firmadas por un servidor y el comisionado 
técnico nacional, esto para darle el aspecto oficial rectificando los resultados evitando 
cualquier error que pudiera producirse por el juez anotador. 
14. Juntas en las diferentes etapas de eliminación. Información a cuerpo 
técnico. 
Al termino de cada etapa de eliminación se hacia un conteo y según el sistema de 
competencias que se utilizo para el seguimiento del torneo, se observaría quienes 
seguirían compitiendo y quienes eran eliminados. Con esto se realizarían juntas con los 
equipos que avanzarían a rondas subsecuentes, dándoles información de su interés para 
que estuvieran preparados al siguiente día de lo que enfrentarían haciendo su tácticas 
que ellos necesitarían. 
De mi parte me ayudaría a darle atención al cuerpo técnico de cada universidad que paso 
a las siguientes rondas, dándole información general y especifica de lo que se ejecutaría 
en los días siguientes. 
15. Aplicación de encuestas de evaluación al servicio de la organización 
Estas encuestas serian de suma importancia en mi comisión y coordinación ya que 
pondrían un punto de partida colocándome en una escala cualitativa y cuantitativa de 
cómo fue el desarrollo de mi trabajo en el proceso de dirección y control. A lo largo de 
los 4 meses en los que gestione los procesos de planeación y organización. Es por eso 
que tomo en cuenta donde me encuentro en este momento como gestor deportivo. 
Dándome de la misma manera enseñanza en las diferentes áreas de oportunidad que 
podre mejorar en futuras gestiones, haciendo de mi trabajo de mayor calidad, 
integrándome aun mas como licenciado y máster si así se me presenta. 
Estas encuestas se observaran en el apartado de anexos como (ESTRATEGIA 5) 
arrojando valores cualitativos y cuantitativos como resultado de mi trabajo a la largo de 
la coordinación y comisión técnica local que se me otorgo. 
16. Premiación de equipos y MVP. 
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Previamente se designa el número de medallas y trofeos que se necesitaran para la 
premiación de los jugadores, equipos y cuerpo técnico de los que ganen los primeros tres 
lugares de ambas ramas. De la misma manera al jugador más valioso de la final 
designado por los entrenadores mismos, comisionado técnico local, regional y nacional. 
Posterior al término del juego de la final varonil en el Luís E. Todd se premia a ambas 
ramas en un protocolo de premiación antes ya organizado por una autoridad de la DGD, 
siendo en mi posición entregando dichas medallas y trofeos en el mismo protocolo. 
17. Sembrado de posiciones de equipos al final del torneo, estadísticas 
finales. 
Este sembrado final de cómo queda finalizado este evento basquetbol de la Universiada 
Nacional 2015, se realiza por el comisionado técnico nacional, regional y local. En 
posiciones, estadísticas, resultados de cómo se plasmo el progreso de la disciplina. 





















8.-ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
 
En este punto se muestran las diferentes estrategias que utilice en los diferentes puntos 
para que se pudiera llevara a cabo y fuera capaz de ejecutarse en la Universiada 
Nacional  
 
 Estrategia 1. Calendarización de Actividades. 
 Estrategia2. Creación de sistema operativo de organización. 
 Estrategia 3. Funciones de cada área del sistema operativo (funciones del 
voluntariado). 
 Estrategia 4. Organigrama de organización de Basquetbol. 
 Estrategia5. Aplicación de encuestas de evaluación al servicio de la 
organización. 















CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
En esta estrategia para tener un orden cronológico, así como una sucesión de actividades 
que a la larga al irlas cumpliendo, me acercaría aun mas a lograr mis objetivos y metas 
de la coordinación. Ubicarme en tiempo y forma de donde me encontraba por día, 
semana, mes y así dedicarle tiempo específico a cada actividad. Obteniendo coherencia 
y orden de lo que haría para estar preparado a lo que se aconteciera, dentro de la 
planeación y organización del evento de basquetbol de la U.N 2015. La calendarización 
se podrá visualizar en el apartado de tablas (TABLA 1) 
 
ESTRATEGIA 2 
CREACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO DE ORGANIZACIÓN. 
Este sistema operativo lo creo, para saber las áreas y puestos que se necesitaran para 
cubrir todas las áreas posibles, teniendo control del evento en general, evitando 
desorganización y caos.  A su vez este sistema operativo tiene como fin el identificar el 
numero de voluntariado se necesitara para cubrir el evento de basquetbol, en los 
diferentes gimnasios sedes, horarios y días.  
También con este sistema operativo darle formalidad situando cada una de las áreas 
simulando una empresa deportiva en este caso especifico, teniendo bases más solidas de 
lo que se ejecutara en el lapso del basquetbol del U.N 2015. Este sistema operativo como 
tal se visualizara en el apartado de anexos como (ANEXO 12).  
 
ESTRATEGIA 3. 
FUNCIONES DE CADA ÁREA DEL SISTEMA OPERATIVO (FUNCIONES 
DEL VOLUNTARIADO). 
Como sucesión del sistema operativo que cree, en este se observan las funciones dentro 
de cada área del mismo. 
Cubriendo especificaciones de lo que se deberá hacer dentro de la competencia, 
cubriendo con necesidades que demanda la competencia, hablando de basquetbol como 
tal. 
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Y de que al verlo cada uno de os voluntarios se sitúen gráficamente de lo que que se les 
encargara realizar al ejecutarse la prueba. Este apartado como estrategia se podrá 
observar en el apartado de anexos  como (ANEXO 13).  
 
ESTRATEGIA 4. 
ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE BASQUETBOL. 
La finalidad de este organigrama es que a los voluntarios al ver su función dentro de un 
organigrama se sientan identificados con su puesto, y que son tomados en cuenta, y así 
redoblar el sentido de compromiso con esta coordinación. Dándole aun más seriedad, 
aplicando estrategias que realizan diferent5es empresas deportivas, por mencionar al 
área que estamos cubriendo. Y así cumplir con lineamientos de esas organizaciones que 
ya tuvieron éxito, y d serlo así que esta misma también sea exitosa. Este organigrama se 
podrá ver en el apartado de anexos como (ANEXO 14) 
 
ESTRATEGIA5. 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS EVALUATORIAS DEL SERVICIO DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
Como estrategia e instrumento de medición utilice estas encuestas que fueron aplicadas 
a entrenadores, asistentes y trainers, básicamente al cuerpo técnico, que son las personas 
que más contacto llegan a tener con la organización misma del evento. Así que al ser un 
instrumento que puede denotar valores cualitativos como cuantitativos, lo aplique al 
haber pasado los primeros tres días de competencia que eran los que ya al experimentar 
un poco de la misma administración del evento, provechando la asistencia de todos los 
del cuerpo técnico, de las diferentes universidades que fueron parte de la competencia, 
aplicar esta encuesta que me ayudaría a situarme donde me encuentro en diferentes 
cuestiones macadas y así en la etapa de control, dar ciertas modificaciones para que las 
futuras coordinaciones superen en cuestiones de satisfacción y calidad. Las encuestas y 
los resultados denotando valores cualitativos y cuantitativos se encontraran en el 







SEMBRADO DE POSICIONES DE EQUIPOS AL FINAL DEL TORNEO, 
ESTADÍSTICAS FINALES. 
Este sembrado se hace al finalizar el Basquetbol de la U.N 2015 y por medio de 
diferentes tablas mostrara al público en general, al los diferentes medios de 
comunicación, así como a las diferentes universidades de cómo se desarrollo la 
universidad según os resultados de  cada uno de los partidos y donde si sitúan a nivel 
nacional. Esto tomando en cuenta como un valor agregado estadístico que hace muestra 
realmente numéricamente hablando en donde se encuentran  nivel nacional. Dándole 
referencia de todo tipo a cada una de las universidades, tomando esos datos y usarlos a 
su conveniencia. 








































NOMBRE Y FIRMA: Prof. Ignacio Moreno Ortiz 
Comisionado Técnico Nacional 
 
NOMBRE Y FIRMA: Prof. Oscar Espitia 
Lerma. 
L.C.E Alan Rashith Polo González 




Todo recurso financiero, se daba a petición a la necesidades que en se requirieron en su 
momento para cumplir con cada una de las especificaciones de Basquetbol 
Internacional, Nacional y del CONDDE. 
Todo recurso financiero fue manejado por el Área de Contaduría y Administración de la 
DGD de la UANL sede de la U.N 2015. 
Siendo ellos el contacto directo en relación a la nómina que se tenía destinada para el 
Basquetbol de la U.N del presente año.  
Oficios y documentación en relación se encuentra sellada y recibida con 
especificaciones y lineamientos legales con los que se manejó para la utilización de este 
recurso, siempre con una asesoría del Director General de Deportes y el rector de la 
Universidad siendo como contacto directo también el Lic. Alfonso Peña responsable de 
esta área encargada de todo movimiento económico que se haya realizado en el pre, 



















En conclusión se puede argumentar que analíticamente en diferentes aspectos, del lado 
cualitativo se mostro una Universiada Nacional 2015 en la disciplina del basquetbol 
exitoso, dentro de los lineamientos que marco el CONDDE y la misma UANL, que en 
conjunto con las demás disciplinas hubo  un balance de calidad dentro de todas. 
Observando también hacia las encuestas realizadas del  cuerpo técnico de las diferentes 
universidades que formaron parte de la justa de este deporte. Se puede mostrar una 
tendencia positiva en las cuales a comparación de diferentes Universiadas esta estuvo al 
nivel de infraestructura, organización y gestión cumpliendo con cada uno de los aspectos 
que se pidió, en tiempo y forma a lo largo de la planeación. Ayudando automáticamente 
a os de mas procesos como la misma organización, dirección y control a que se 
mantuvieran en líneas positivas, y así con bases considerar esta coordinación exitosa. 
Las cuales las encuestas también arrojaron la contraparte en las cuales nos servirá para 
mejorar esas áreas de oportunidad y así mejorar continuamente hasta obtener una gestión 
perfecta. 
Esta comisión mostro por primera vez ya documentado el uso de un medio electrónico 
para la toma de decisión de un resultado, con la ayuda de José Reyes Ronfini presidente 
de la CONAPROBA de árbitros los cuales fueron contratadas por la Universiadad 
siendo este un acierto y fue clave para la organización, por el gran, amplio y 
vanguardista manejo de las reglas internacionales de la FIBA, Dando un veredicto lo 
más cercano a lo justo. Dándole así un plus y un valor agregado a esta coordinación y 
comisión, que levanto polémica pero que también, mostro fuertes bases de planeación 
para que esta misma organización se considere de muy buena calidad. 
Se pudo observar y analizar el tiempo de de los diferentes procesos de organización y 
como con el paso del tiempo se fue contrayendo, con estudio constante de las áreas de 
mejoras en lo sucedido en la Universidad Nacional 2007 también realizada en la UANL, 
que es lo que se podía a mejorar y de qué manera, así mejorando la misma organización 






























































































































































NO. INSTITUCION SIGLAS REGION 
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 
CAMPUS MONTERREY 
ITESM MTY I 
2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UANL I 
3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UACH II 
4 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ UACJ II 
5 CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR TIJUANA CETYS TIJ III 
6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA UABC III 
7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 
CAMPUS GUADALAJARA 
ITESM GDL IV 
8 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG IV 
9 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 
CAMPUS QUERETARO 
ITESM QRO V 
10 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, ITESM LEON V 
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CAMPUS LEON 
11 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 
CAMPUS ESTADO DE MEXICO 
ITESM CEM VI 
12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO UNAM VI 
13 UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA UPAEP VII 
14 CENTRO HIDALGENSE DE ESTUDIOS SUPERIORES CENHIES VII 
15 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UADY VIII 




RESULTADOS POR GRUPOS 
RAMA FEMENIL 
GRUPO A 
N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 UACH * 66/41 20/0 64/60 3 3 0 150 101 49 6 1 
2 ITESM QRO 41/66 * 20/0 59/65 3 1 2 120 131 -11 4 3 
3 ITESM CEM 0/20 0/20 * 0/20 3 0 3 0 60 -60 0 4 
4 UANL 60/64 65/59 20/0 * 3 2 1 145 123 22 5 2 
 
GRUPO B 
N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 UACJ * 64/69 64/33 49/56 3 1 2 177 158 19 4 3 
2 CENHIES 69/64 * 49/39 56/57 3 2 1 174 160 14 5 2 
3 ITESM LEON 33/64 39/49 * 37/36 3 1 2 109 149 -40 4 4 




N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 UPAEP * 34/56 53/38 63/31 3 2 1 150 125 25 5 2 
2 ITESM MTY 56/34 * 73/37 89/45 3 3 0 218 116 102 6 1 
3 UNAM 38/53 37/73 * 60/38 3 1 2 135 164 -29 4 3 
4 UDEG 31/63 45/89 38/60 * 3 0 3 114 212 -98 3 4 
  
GRUPO D 
N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 ITESM GDL * 62/60 73/37 76/36 3 3 0 211 133 78 6 1 
2 CETYS TIJ 60/62 * 88/48 76/56 3 2 1 224 166 58 5 2 
3 UADY 37/73 48/88 * 44/61 3 0 3 129 222 -93 3 4 




JGO. EQUIPO GPO VS EQUIPO GPO FECHA HORA GIMNASIO 
1 ITESM LEON B3 VS UABC B4 20 DE ABRIL 08:00 DR. LUIS E. TODD 
2 UANL A4 VS ITESM CEM A3 12:00 
3 UPAEP C1 VS ITESM MTY C2 08:00 FACPYA 
4 UNAM C3 VS UDEG C4 12:00 
5 UACH A1 VS ITESM QRO A2 08:00 AREA MEDICA 
6 UACJ B1 VS CENHIES B2 12:00 
7 ITESM GDL D1 VS CETYS TIJ D2 08:00 ING.CAYETANO GARZA 
8 UADY D3 VS U MARISTA MDA D4 12:00 
  
2DA. RONDA 
JGO. EQUIPO GPO VS EQUIPO GPO FECHA HORA GIMNASIO 
9 CENHIES B2 VS UABC B4 21 DE ABRIL 08:00 DR. LUIS E. TODD 
10 UANL A4 VS ITESM QRO A2 12:00 
11 U DE G C4 VS ITESM MTY C2 08:00 FACPYA 
12 UPAEP C1 VS UNAM C3 12:00 
13 UACJ B1 VS ITESM LEON B3 08:00 AREA MEDICA 
14 UACH A1 VS ITESM CEM A3 12:00 
15 CETYS TIJ D2 VS U MARISTA MDA D4 08:00 ING.CAYETANO GARZA 




JGO. EQUIPO GPO VS EQUIPO GPO FECHA HORA GIMNASIO 
17 ITESM QRO A2 VS ITESM CEM A3 22 DE ABRIL 10:00 DR. LUIS E. TODD 
18 UANL A4 VS UACH A1 12:00 
19 ITESM MTY C2 VS UNAM C3 08:00 FACPYA 
20 UPAEP C1 VS U DE G C4 12:00 
21 CETYS TIJ D2 VS UADY D3 08:00 AREA MEDICA 
22 ITESM GDL D1 VS U MARISTA MDA D4 12:00 
23 CENHIES B2 VS ITESM LEON B3 08:00 ING.CAYETANO GARZA 
24 UACJ B1 VS UABC B4 12:00 
  
CUARTOS DE FINAL 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO Nº JUEGO 
25 ITESM GDL 65 VS UANL 58 23 DE ABRIL 10:00 DR. LUIS E. TODD 3 
26 UACH 59 VS CETYS TIJ 79 12:00 1 
27 ITESM MTY 70 VS CENHIES 50 8:00 FACPYA 4 
28 UABC 20 VS UPAEP 64 12:00 2 
  
SEMIFINAL 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO 
29 UPAEP 52 VS ITESM GDL 38 24 DE ABRIL 8:00 DR. LUIS E. TODD 
30 CETYS TIJ 52 VS ITESM MTY 66 12:00 
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TERCER Y CUARTO LUGAR 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO 
31 ITESM GDL 40 VS CETYS TIJ 74 25 DE ABRIL 8:00 DR. LUIS E. TODD 
  
GRAN FINAL 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO 






 CUARTOS  SEMIFINAL  FINAL CAMPEÓN 
25 ITESM GDL      
  29 ITESM GDL    
25 UANL      
    32 UPAEP  
26 UABC      
  29 UPAEP    
26 UPAEP      
      ITESM MTY 
27 ITESM MTY      
  30 ITESM MTY    
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27 CENHIES      
    32 ITESM MTY  
28 UACH      
  30 CETYS TIJ    
28 CETYS TIJ      
       
     TERCER Y CUARTO LUGAR  
    31 ITESM GDL  
      CETYS TIJ 
    31 CETYS TIJ  
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CLASIFICACIÓN FINAL DE BASQUETBOL FEMENIL 
LUGAR INSTITUCION SIGLAS REGION PUNTOS 
1° INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS MONTERREY 
ITESM MTY I 100 
2° UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA UPAEP VII 85 
3° CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR TIJUANA CETYS TIJ III 75 
4° INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS GUADALAJARA 
ITESM GDL IV 70 
5° CENTRO HIDALGENSE DE ESTUDIOS SUPERIORES CENHIES VII 65 
6° UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA UABC III 60 
7° UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UACH II 55 
8° UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UANL I 50 
9° UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO UNAM VI 45 
10° UNIVERSIDAD MARISTA DE MERIDA U MARISTA 
MDA 
VIII 40 
11° UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ UACJ II 35 
12° INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS QUERETARO 
ITESM QRO V 30 
13° UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG IV 25 
14° UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UADY VIII 20 
15° INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS LEON 
ITESM LEON V 15 
16° INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS ESTADO DE MEXICO 




























NO. INSTITUCION SIGLAS REGION 
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS 
MONTERREY 
ITESM MTY I 
2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UANL I 
3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UACH II 
4 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ UACJ II 
5 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITSON III 
6 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA UABC III 
7 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA U DE G IV 
8 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS 
GUADALAJARA 
ITESM GDL IV 
9 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI UASLP V 
10 UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC AGUASCALIENTES U CUAUH AGS V 
11 UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL UIC VI 
12 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS 
CEM 
ITESM CEM VI 
13 UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA UPAEP VII 
14 UNIVERSIDAD VERACRUZANA UV VII 
15 UNIVERSIDAD ANAHUAC CANCUN U ANAH 
CANCUN 
VIII 
16 ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA ENLEF VIII 
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GRUPO A 
N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 UACH * 77/54 70/60 53/55 3  2 1  200 169  31 5 2 
2 ITSON 54/77 * 65/49  71/78 3 1 2 190 204 -14 4  3 
3 U DE G  60/70 49/65  * 39/68 3  0 3 148 203 -55 3  4 
4 UANL 55/53 78/71 68/39 * 3 3  0  201  163 38  6  1 
  
GRUPO B 
N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 ITESM MTY  * 79/57 70/59 84/56 3 3 0  233 172 61  6  1 
2 UV 57/79 * 59/71 85/52 3  1  2 201 202 -1 4  3 
3 UABC 59/70 71/59 * 83/77 3 2 1 213 206  7 5  2 
4 ENLEF  56/84 52/85 77/83 * 3 0 3 185  252 -67 3  4 
  
GRUPO C 
N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 UPAEP *  20/0  85/67  72/64 3 3 0 177 131 46 6 1 
2 ITESM CEM 0/20  * 0/20  0/20 3  0  3 0 60  -60 0  4 
3 ITESM GDL 67/85  20/0 * 59/56 3 2 1 146 141 5  5  2 




N INSTITUCION 1 2 3 4 JJ JG JP PF PC DIF PTS LUG 
1 UIC *  78/86  82/61  57/51 3 2 1 217 198 19  5  3 
2 UACJ 86/78 * 69/53 69/43  3 3  0 224 174 50 6  1 
3 UASLP 61/82  53/69  * 71/60 3 1 2 185 211 -26 4  2 
4 U ANAH CANCUN  51/57 43/69 60/71  * 3 0 3  154  197 -43 3  4 
 
1ERA. RONDA 
JGO. EQUIPO GPO VS EQUIPO GPO FECHA HORA GIMNASIO 
1 UABC B3 VS ENLEF B4 20 DE ABRIL 10:00 DR. LUIS E. TODD 
2 UANL A4 VS U DE G A3 14:00 
3 U CUAUH AGS C4 VS ITESM, GDL C3 10:00 FACPYA 
4 UPAEP C1 VS ITESM, CEM C2 14:00 
5 UACH A1 VS ITSON A2 10:00 AREA MEDICA 
6 ITESM, MTY B1 VS UV B2 14:00 
7 UIC D1 VS UACJ D2 10:00 ING.CAYETANO GARZA 




JGO. EQUIPO GPO VS EQUIPO GPO FECHA HORA GIMNASIO 
9 UV B2 VS ENLEF B4 21 DE ABRIL 10:00 DR. LUIS E. TODD 
10 UANL A4 VS ITSON A2 14:00 
11 ITESM, CEM C2 VS U CUAUH AGS C4 10:00 FACPYA 
12 UPAEP C1 VS ITESM, GDL C3 14:00 
13 ITESM, MTY B1 VS UABC B3 10:00 AREA MEDICA 
14 UACH A1 VS U DE G A3 14:00 
15 UACJ D2 VS U ANAH CANCUN D4 10:00 ING.CAYETANO GARZA 
16 UIC D1 VS UASLP D3 14:00 
  
3RA. RONDA 
JGO. EQUIPO GPO VS EQUIPO GPO FECHA HORA GIMNASIO 
17 ITSON A2 VS U DE G A3 22 DE ABRIL 08:00 DR. LUIS E. TODD 
18 UANL A4 VS UACH A1 14:00 
19 ITESM, CEM C2 VS ITESM, GDL C3 10:00 FACPYA 
20 UPAEP C1 VS U CUAUH AGS C4 14:00 
21 UACJ D2 VS UASLP D3 10:00 AREA MEDICA 
22 UIC D1 VS U ANAH CANCUN D4 14:00 
23 UV B2 VS UABC B3 10:00 ING.CAYETANO GARZA 
24 ITESM, MTY B1 VS ENLEF B4 14:00 
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CUARTOS DE FINAL 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO Nº JUEGO 
25 UACJ 68 VS UACH 87 23 DE ABRIL 8:00 DR. LUIS E. TODD 3 
26 UANL 72 VS UIC 51 14:00 1 
27 UPAEP 84 VS UABC 75 10:00 FACPYA 4 
28 ITESM MTY 41 VS ITESM GDL 49 14:00 2 
  
SEMIFINAL 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO 
29 ITESM GDL 64 VS UACH 50 24 DE ABRIL 10:00 DR. LUIS E. TODD 
30 UANL 71 VS UPAEP 76 14:00 
  
TERCER Y CUARTO LUGAR 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO 
31 UACH 57 VS UANL 58 25 DE ABRIL 10:00 DR. LUIS E. TODD 
  
GRAN FINAL 
JGO. EQUIPO VS EQUIPO FECHA HORA GIMNASIO 







 CUARTOS  SEMIFINAL  FINAL CAMPEÓN 
25  UACJ      
  29  UACH    
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25  UACH      
    32  ITESM GDL  
26 ITESM MTY      
  29  ITESM GDL    
26  ITESM GDL      
       UPAEP 
27  UPAEP      
  30  UPAEP    
27  UABC      
    32  UPAEP  
28  UANL      
  30  UANL    
28  UIC      
       
     TERCER Y CUARTO LUGAR  
    31  UACH  
       UANL 
    31  UANL  
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CLASIFICACIÓN FINAL DE BASQUETBOL VARONIL 
LUGAR INSTITUCION SIGLAS REGION PUNTOS 
1°  UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA UPAEP  VII 100 
2°  INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS GUADALAJARA 
ITESM GDL  IV  85 
3°  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  UANL  I 75 
4°  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UACH  II  70 
5°  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA UABC  III 65 
6°  INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS MONTERREY 
 ITESM MTY I  60 
7°  UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL  UIC  VI  55 
8°  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ UACJ  II  50 
9°  INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  ITSON  III 45 
10°  UNIVERSIDAD VERACRUZANA  UV  VII  40 
11°  UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC AGUASCALIENTES  U CUAUH AGS  V  35 
12°  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  UASLP  V  30 
13°  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  UDEG IV  25 
14°  ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA ENLEF VIII  20 
15°  UNIVERSIDAD ANAHUAC CANCUN U ANAHUAC 
CANCUN 
VIII 15 
16°  INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS CEM 











































































































































































































ANEXO 2 Y 3 
































































































































ESTUDIO PARA ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LA DISCIPLINA 














































































































































































































ADECUACION DE VESTIDORES PARA GIMNASIO CAYETANO 
Haciendo un estudio y platicas con el responsable Alfredo San Miguel Regino sobre las 
instalaciones que conforman el Gimnasio Cayetano, una de las cuatro sedes para la disciplina de 
Basquetbol. Es de suma importancia adecuar por lo menos dos vestidores provisionales los 
cuales ayudaran a mejorar la imagen misma de la logística y gestión de la disciplina hacia para el 
trato con los jugadores y coaches de los equipos que se les asignara en esa sede. 
Esto al llegar a una conclusión que el Gimnasio Cayetano es un laboratorio de prácticas 
deportivas que sirve para dar clases a los alumnos de la FOD, pero que con ciertas 
modificaciones especificas puede llegar a ser una sede de competencia como tal.  
Es por eso que de esta manera deben adecuarse dos vestidores sea ya en la parte interna del 
gimnasio o fuera de este en lugares donde no interfiera con la circulación del público, accesos y 
espacios de la competencia como la cancha. A su vez con el acceso y uso de los sanitarios de 
público y jugadores en la misma instancia. 
A continuación se mostrara un mapa de la infraestructura y los espacios donde se podrán 
adecuar los vestidores provisionales, esto con la finalidad de darle una mayor y mejor imagen de 
lo que ya a la coordinación de esta disciplina. Ofreciendo a los jugadores y coaches privacidad, 
espacio aislado del público en general. También aprovechando que estos vestidores podrán a su 
vez ser utilizados por la disciplina del Voleibol que también se efectuará en las mismas 
instalaciones. 
 
FECHA PARA LA ADECUACION DE VESTIODRES PROVICIONALES Y ASPECTOS 
GENERALES 
 
 ANTES DEL INICIO DE LA DISCIPLINA BASQUETBOL: 19 al 23 de Abril del 2015 
(hasta el término de la segunda etapa de la disciplina) 
 Este Gimnasio se efectuara partidos de la disciplina de Basquetbol RAMA FEMENIL 
 4 partidos por día 
 Total de 8 equipos 
 Vestidor adecuado para 15 personas entre jugadores, coaches, asistentes y trainers 
 ESTOS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA DISCIPLINA BASQUETBOL Y EL 




ING. JAIME CESAR VALLEJO SALINAS 







Anteponiendo un gran saludo y a la vez, buenos deseos en este año nuevo,  a su vez 
éxito en todos sus proyectos. 
 
 
Asimismo, le comento sobre las adecuaciones de vestidores provisionales que deben 
adecuar en el Gimnasio Cayetano Garza sede para pruebas de Basquetbol de la 
Universiada 2015, esto al haber hecho un estudio con el responsable del mismo, 
resultando el solo tener espacios de sanitarios para el público. Esto evitando el uso de 
dichos espacios para jugadores y coaches también. Mejorando la calidad de la logística 
y gestión de esta disciplina, aprovechando a su vez el uso de las adecuaciones para la 
disciplina de Voleibol en determinado caso que se necesiten 
 
 
Este para estar listo antes del 19 de abril y su desmantelo después del 23 de abril del 
presente año, para la disciplina Basquetbol Rama Femenil 
 
 
Agradeciendo de antemano las atenciones que se le otorgue a la presente quedo en 


















Coach. Oscar Espitia Lerma 




L.C.E ALAN RASHITH POLO GONZALEZ 
COORDINADOR TECNICO BASQUETBOL 



























































GESTION DE COMIDAS PARA JUGADORES, COACHS, ASISTENTES ARBITROS Y VOLUNTARIOS 
 
TOTAL DE PERSONAS EN EL AREA DE BASQUETBOL UNIVERSIADA 2015= 601 
ETAPAS PARA JUGADORES, COACHES, ASISTENTES Y ARBITROS  
LLEGADA DE EQUIPOS DE BASKETBALL (JUGADORES, ENTRENADORES, ASISTENTES, TRAINERS) SE INCLUYEN AL 
IGUAL ARBITROS. 
19 DE ABRIL 2015 
 
LLEGADA DE ATLETAS 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES  384 384 
ENTRENADORES, ASISTENTES  96 96 
ARBITROS (ARBITROS 
,ANOTADORES,CRONOMETRISTAS) 
 47 47 
 
ETAPA 1 CONSTARA DE TRES DIAS DE COMPETENCIA POR GRUPOS 
20 AL 22 DE ABRIL 
 
ETAPA 1: 20 DE ABIRL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 384 384 384 
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
96 96 96 
ARBITROS 47 47 47 
 
ETAPA 1: 21 DE ABIRL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 384 384 384 
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
96 96 96 
ARBITROS 47 47 47 
 
ETAPA 1: 22 DE ABIRL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 384 384 384 
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
96 96 96 
ARBITROS 47 47 47 
 
8 EQUIPOS ELIMINADOS POR CADA RAMA: FEMENIL Y VARONIL 
ETAPA 1: 23 DE ABRIL EQUIPOS ELIMINADOS,COACHES, ASISTENTES Y ARBITROS 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 192   
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
48   




ETAPA 2: SE EMPIEZAN LOS CUARTOS DE FINAL DONDE SE ELIMINAN 8 EQUIPOS POR RAMA FEMENIL Y VARONIL 
23 DE ABRIL 2015 
 
ETAPA : 22 DE ABRIL  
CUARTOS DE FINAL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 192 192 192 
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
48 48 48 
ARBITROS 27 27 27 
 
SE ELIMINAN 4 EQUIPOS POR RAMA: FEMENIL Y VARONIL 
ETAPA 2: 24 DE ABRIL EQUIPOS ELIMINADOS 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 96   
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
24   
ARBITROS 5   
 
ETAPA 3: SE EMPIEZAN LAS SEMIFINALES DONDE SE ELIMINAN 2 EQUIPOS. 
24 DE ABRIL 2015 
 
ETAPA 4: 24 DE ABRIL  
SEMIFINALES 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 96 96 96 
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
24 24 24 
ARBITROS 21 21 21 
SE ELIMINAN 2 EQUIPOS POR RAMA: FEMENIL Y VARONIL 
ETAPA 4: 25 DE ABRIL EQUIPOS ELIMINADOS 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 48   
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
12   
ARBITROS 2   
 
ETAPA 5: FINAL 
25 DE ABRIL 2015 
 
ETAPA 5: 25 DE ABRIL  
FINAL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 48 48 48 
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
12 12 12 
ARBITROS 19 19 19 
 
ETAPA 5: 26 DE ABRIL  
FINAL (CAMPEON Y SUBCAMPEON) 
 75 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
JUGADORES 48   
ENTRENADORES, 
ASISTENTES 
12   




LLEGADA DE LOS ATLETAS 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS  15 15 
 
19 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
20 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
21 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
22 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
23 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
24 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
25 DE ABRIL 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
FEDERATIVOS 15 15 15 
 
 
 PERSONAS VOLUNTARIADO DE COORDINACION TECNICA BASQUETBOL = 70 VOLUNTARIOS 









ETAPA 2: 23 DE ABRIL 2015  
DISMINUYE EL NUMERO DE VOLUNTARIADO YA QUE SOLO QUEDAN 2  GIMNASIOS SEDES POR CUARTOS DE 
FINAL)  
 
ETAPA 3: 24 DE ABRIL 2015 




LLEGADA DE LOS ATLETAS 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
VOLUNTARIADO TOTAL  80 80 
ETAPA 1 : 20 DE ABRIL 2015 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
VOLUNTARIADO TOTAL 80 80 80 
ETAPA 1 : 21 DE ABRIL 2015 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
VOLUNTARIADO TOTAL 80 80 80 
ETAPA 1 : 22 DE ABRIL 2015 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
VOLUNTARIADO TOTAL 80 80 80 
ETAPA 2 : 23 DE ABRIL 2015 
 DESAYUNO COMIDA CENA 
VOLUNTARIADO TOTAL 33 33 33 
ETAPA 3 : 24 DE ABRIL 2015 
 DESAYUNO COMIDA CENA 




ETAPA 4: 25 DE ABRIL 2015 
































ETAPA 5 : 25 DE ABRIL 2015 
 DESAYUNO COMIDA CENA 



















BÚSQUEDA Y CONTRATACIÓN DE ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS PARA 













































































UTILIZACION DE UN MEDIO ELECTRONICO POR PRIMERA VEZ EN 
MEXICO PARA LA TOMA DE UNA DECISIÓN DE UN RESULTADO 
FINAL 
UANL VS. UACH 
MEDALLA DE BRONCE 
U.N 2015 



























































































































































































LOGISTICA DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN GIMNASIOS SEDES 
 
GIMNASIO LUIS E. TODD DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 
HORARIO: 
 
NUMERO DE PERSONAL DE LIMPIEZA: 7 PERSONAS 
 
NUMERO DE SANITARIOS: 2 
NUMERO DE VESTIDORES: 2 
PERSONAL DE LIMPIEZA DURANTE COMPETENCIA: 2  
ESPACIOS ALTERNOS AL GIMNASIO: 1 
 
GIMNASIO FACPYA DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 
HORARIO: 
 
NUMERO DE PERSONAL DE LIMPIEZA: 7 PERSONAS 
 
NUMERO DE SANITARIOS: 2 
NUMERO DE VESTIDORES: 2 
PERSONAL DE LIMPIEZA DURANTE COMPETENCIA: 2  
ESPACIOS ALTERNOS AL GIMNASIO: 1 
 
GIMNASIO GAM (ÁREA MÉDICA) DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2015 
HORARIO: 
 
NUMERO DE PERSONAL DE LIMPIEZA: 7 PERSONAS 
 
NUMERO DE SANITARIOS: 2 
NUMERO DE VESTIDORES: 2 
PERSONAL DE LIMPIEZA DURANTE COMPETENCIA: 2  
ESPACIOS ALTERNOS AL GIMNASIO: 1 
 
GIMNASIO CAYETANO GARZA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2015 
HORARIO: 
 
NUMERO DE PERSONAL DE LIMPIEZA: 7 PERSONAS 
 
NUMERO DE SANITARIOS: 2 
NUMERO DE VESTIDORES: 2 
PERSONAL DE LIMPIEZA DURANTE COMPETENCIA: 2  







 PERSONAL DE LIMPIEZA 
AL PASO DE LAS ETAPAS SE VAN RETIRANDO EL NUMERO DE PERSONAS POR GIMNASIO 
YA QUE SE VAN ELIMANANDO AL IGUAL LOS GIMNASIOS SEDES. 
 92 
 
PERSONAL DE VESTIDORES 
 LIMPIEZA ANTES Y DESPUES DEL INGRESO DE JUGADORES A LOS VESTIDORES  
PERSONAL DURANTE LA COMPETENCIA 
 DOS PERSONAS 
 UBICACIÓN UNA EN CADA EXTREMO DE LA CANCHA PARA  MANTENER LA 
CANCHA EN PERFECTAS CONDICIONES. (TRAPEADORES TIPO “T”). 
 
 SE EFECTUARAN 4 PARTIDOS DE 2 HORAS DE DURACION POR GIMNASIO SEDE 
HASTA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015. 
 EL DIA 25 DE ABRIL (DIA DE LA FINAL) CONTAR CON 2 MIEMBROS MAS DE 





















































SISTEMA DE COMPETENCIAS, GRUPOS DE COMPETENCIA, ROL 






































DIRECCIÓN DE JUNTA PREVIA CON ENTRENADORES, ASISTENTES Y 
CUERPO TÉCNICO DE CADA UNA DE LAS UNIVERSIDADES QUE 

















































































































































































































































































































Los valores cuantitativos arrojados como resultado de las encuestas aplicadas a las 
diferentes personas de los cuerpos técnicos de cada las Universidades que formaron 
























Valores arrojados en porcentajes, observando que el mayor valor se ve reflejado en un 
aspecto cualitativo de Excelente en la calidad y gestión ejecutada a lo largo de los 
diferentes procesos administrativos realizados por el comisionado técnico nacional 
L.C.E  Alan Rashith Polo González. 
161 = RESPUESTAS TOTALES 
 
 
 1-MALO 2-REGULAR 3-BUENO 4-MUY BUENO 5-EXCELENTE 
Pregunta 1 0 0 0 7 10 
Pregunta 2 0 0 1 8 9 
Pregunta 3 0 0 0 8 9 
Pregunta 4 0 0 1 2 12 
Pregunta 5 0 1 2 3 9 
Pregunta 6 9 1 2 3 2 
Pregunta 7 1 0 2 6 8 
Pregunta 8 0 1 1 7 7 
Pregunta 9 0 2 1 8 6 








% TOTAL DE PREGUNTAS CON 
RELACION A # DE RESPUESTAS
MALO
REGULAR
BUENO
MUY BUENO
EXCELENTE
